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L'accés dels infants del quart món
a les biblioteques
.Lia tardor de l'any passat es va
celebrar a Pierrelaye, prop de París,
un seminari sobre l'accés dels
infants del quart món a les
biblioteques per a infants, seminari
organitzat pel Mouvement
International Aide a tout Détrésse
Quart Monde. Cal aclarir, en primer
lloc, que quan es parla de «quart
món» es fa referència als sectors
menys afavorits de la nostra
societat, és a dir als infants, joves i
adults que pertanyen a les capes
més baixes de la nostra societat, de
la qual sovint són exclosos
(persones que viuen en condicions
molt dolentes, minories ètniques,
etc.).
El Mouvement ATD Quart Monde
és format per uns 300 voluntaris,
homes i dones de diferents països,
de professions i creences diverses,
que es dediquen exclusivament a
treballar en ajut de les capes socials
més desvalgudes de qualsevol barri
o poble. Un dels objectius
principals d'aquest moviment és
ajudar aquestes persones per tal
que els siguin més accessibles la
cultura i el saber, com a mitjà per
ajudar-los a superar la situació en
què es troben i perquè arribin a
formar part activa i participant del
món dels treballadors.
És en aquest sentit que el
Mouvement treballa especialment
amb els infants, que són sovint els
més afectats per aquestes
situacions de misèria i incultura,
que els porten al fracàs escolar i a
la marginació.
El Mouvement ATD Quart Monde
va organitzar, per primera vegada,
un Seminari que agrupà
especialistes de vuit països
d'Europa: bibliotecaris,
representants d'institucions
públiques i d'organismes no
governamentals, membres del
Mouvement que s'ocupen de les
accions de «el Saber al carrer»;
vàrem intercanviar experiències
sobre la vida, les necessitats, les
aspiracions dels infants menys
afavorits i de les seves famílies; es
va reflexionar sobre la manera que
aquesta crida fos tinguda en
compte pels professionals del llibre i
de la lectura.
Vet aquí un resum de les
conclusions que es redactaren al
final del Seminari:
Els infants del quart món i les
seves famílies són exclosos de tota
participació en la vida social i
cultural del seu país. A fi que
s'aturi aquesta injustícia, esperen
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que el llibre i la biblioteca juguin
un paper principal en aquesta tasca.
Això suposaria:
—en el pla internacional, nacional i
regional, una voluntat política
d'aturar l'exclusió cultural del
subproletariat, voluntat que cal
traduir en mesures concretes;
—en el pla local, implantar
prioritàriament noves biblioteques
en els barris pobres i que
s'estableixi col·laborar efectivament
amb tote° les persones
encarregades d'accions culturals,
incloses les que ho fan
desinteressadament;
—dotar les biblioteques implantades
en els barris més pobres amb més
personal, amb material de qualitat,
amb el pressupost i els equipaments
necessaris;
—en els barris menys afavorits,
crear, amb la participació dels pares
i dels diversos estaments, un entorn
de lectura que multipliqui les
possibilitats d'accés al llibre;
—formar adequadament els
bibliotecaris per tal que coneguin
els mitjans menys afavorits i la
manera de treballar-hi;
—crear i difondre llibres adequats
als infants del quart món;
—reflectir, a través dels mitjans de
comunicació, les accions realitzades
en el quart món, accions els
integrants de les quals han d'ésser
els principals protagonistes.
En dur a terme una política
arrelada en les necessitats i les
aspiracions dels infants menys
afavorits, es crearia una dinàmica
beneficiosa per als infants de tots
els mitjans socials.
Per als que vulguin rebre més
informació, l'adreça del Mouvement
ATL Quart Monde és:
107 Avenue du General Leclerc
95480 PIERRELAYE
France
El Mouvement edita una revista
mensual anomenada Tapori, així
com diversos llibres sobre la
problemàtica d'infants i adults del
Quart Món.
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